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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
ΐττο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ Ε Ι Τ Α Ρ Ι Λ Η * 
Ή συχνότης προσβολής του γεννητικού συστήματος των αγελάδων υπό 
τής φυματιώσεως ποικίλλει αναλόγως της διαδόσεως της φυματιώσεως. 
Γενικώς υπολογίζεται, δτι 4 % άπασών τών φυματικών αγελάδων και 20 % 
τών αγελάδων με γενικευμένην φυματίωσιν παρουσιάζουν φυματιώδεις αλ­
λοιώσεις του γεννητικού συστήματος ( J u b b και K e n n e d y , 1970. W a t s o n , 
1970). Έ κ τών σφαγεισών αγελάδων αί 1 1 , 3 6 % κατά τον H a r m a n s s o n 
(1935), αί 1 0 , 4 0 % κατά τον J a c o b (1936), αϊ 5 , 8 % κατά τον C e m b r o -
witez (1946), αϊ 18,36 % κατά τους Kudiac et al (1962) και αϊ 3,9 % κατά 
τους Σεϊταρίδην καί Μεταξόπουλον (1971 ) καί έκ τών αγελάδων, αί όποΐαι 
αντέδρασαν θετικώς εις τον φυματινισμόν, αί 7,28 % κατά τους Kudiac et 
al (1962) έπαρουσίαζον φυματίωσιν του γεννητικού συστήματος. Ό Hei-
nicke (1960) αναφέρει, δτι έκ 2251 αγελάδων με φυματίωσιν του γεννητικού 
συστήματος, αί 40,0 % έπαρουσίαζον τάς φυματιώδεις αλλοιώσεις εις την 
μήτραν, αί 22,0 % εις άμφοτέρας τάς σάλπιγγας, αί 15,0 % εις άμφοτέρας 
τάς ώοθήκας, αί 1,7 % εις τον κόλπον καί αί 5,2 % εις το αίδοΐον. 
Ή φυματίωσις του γεννητικού συστήματος προέρχεται εξ αίματογε-
νοΰς μολύνσεως, έκ τοΰ περιτοναίου (φυματιώδης περιτονΐτις) καί έκ τής 
τεχνητής σπερματεγχύσεως ή τής όχείας, δταν χρησιμοποιείται ταύρος 
με φυματίωσιν τοΰ γεννητικού συστήματος. Αύτη προκαλείται υπό του My­
c o b a c t e r i u m tuberculosis/τύπος θηλαστικών. 'Αναφέρονται δμως κοίί πε­
ριπτώσεις φυματιώδους μητρίτιδος καί αποβολών προκαλούμεναί υπό τών 
M y c o b a c t e r i u m tuberculosis/τύπος πτηνών ( P l u m 1938. F i n c h e r et al., 
1954, Burgisser και Schneider, 1957). 
Συμπτώματα. At αγελάδες αί προσβληθεΐσαι υπό φυματιώσεως τοΰ 
γεννητικοΰ συστήματος παρουσιάζουν οργασμούς κατά ακανόνιστα (βρ«~ 
χύτερα) χρονικά διαστήματα ή άνοιστρον, ως καί κολπικόν έκκριμα βλ.εννο-
πυώδες, διαυγές με κροκύδας ύπολεύκου πύου, ή πυώδες, κιτρινωπής χροιάς, 
άοσμον, ενίοτε, δύσοσμον λόγω έπιμολύνσεως (E. coli κ.λπ. ). 
* Έ κ του Εργαστηρίου Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
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Φ υ μ α τ ί ω σ ι ς τ ω ν ω ο θ η κ ώ ν . Αϊ ώοθήκαι είναι ακανόνιστου 
σχήματος, ανωμάλου επιφανείας, σκληράς συστάσεως και ενίοτε ύπερμέ-
τρως διογκωμέναι. Διαπιστοΰνται συμφύσεις αυτών μετά του μεσοωοθηκίου, 
των σαλπίγγων και της κορυφής τών κεράτων. Έ ν περιπτώσει συμφύσεων 
ψηλαφοΰνται ουχί σπανίως κυστικά ώοθυλάκια. Αί αλλοιώσεις αφορούν συ­
νήθως άμφοτέρας τάς ώοθήκας. 
Φ ' υ μ α τ ί ω σ ι ς σ α λ π ί γ γ ω ν . Αί σάλπιγγες είναι πεπαχυμέναί ' 
σκληράς υφής, περισσότερον ελικοειδείς καί παρουσιάζουν οζώδεις διευρύν­
σεις, μεγέθους άπο κόκκου άμμου έ'ως πίσου, δίκην περιδερίου. 
Φ υ μ α τ ί ω σ η ς μ ή τ ρ α ς . Ή μήτρα είναι διογκωμένη με πεπα-
χυμένα και συμπαγούς συστάσεως τοιχώματα ή παρουσιάζει οζώδεις σκλη-
ρωτικάς αλλοιώσεις άνευ σαφούς διογκώσεως καί παχύνσεως τών τοιχωμά­
των αυτής. Εις την περιοχήν όμως τών αλλοιώσεων τα τοιχώματα είναι πε-
παχυμένα καί συμπαγούς συστάσεως. Αί φυματιώδεις αλλοιώσεις εντοπί­
ζονται ενίοτε εις το εν κέρας. 'Ενίοτε διαπιστούται πυόμητρα (φυματιώδης 
πυομήτρα), ως καί έμβεβρεγμένον εμβρυον. 
Αί άποβολαί δεν είναι σπάνιαι. Αύται είναι συχνότεραι κατά τον τελευ-
ταΐον μήνα, σπανιότεραι κατά τον 8ον και έτι σπανιότεραι κατά τον 4ον καί 
δον μήνα τής εγκυμοσύνης. Κατά τάς άποβολας τα εμβρυϊκά υγρά είναι θολά, 
κιτρινωπού χρώματος καί άοσμα, οι εμβρυϊκοί υμένες οιδηματώδεις, πεπαχυ-
μένοι καί οι εμβρυϊκοί κοτυληδόνες παρουσιάζουν νεκρωτικάς αλλοιώσεις 
ύπολεύκου ή κιτρινωπής - φαιάς χροιάς. Αί λόγω φυματιώσεως άποβολαί 
άνήλθον εις Δανίαν κατά τα έ'τη 1922 - 1938 εις 0,90 % - 1,79 % (Plum, 
1938). 
Φ υ μ α τ ί ω σ ι ς κ ό λ π ο υ . Αί φυματιώδεις αλλοιώσεις του κόλπου 
εντοπίζονται συχνότερον εις τους αγωγούς του Gär tne r . Ούτοι είναι πεπα-
χυμένοι, σκληρας υφής καί παρουσιάζουν οζώδεις διευρήνσεις, δίκην περι­
δερίου. Προσβάλλονται ό εις ή αμφότεροι οι αγωγοί. Αί αλλοιώσεις του ιδίως 
κόλπου χαρακτηρίζονται άπο την έμφάνησιν ύποβλενογονίων φυματίων, άτινα 
παρουσιάζουν τάσιν προς διάνοιξιν καί σχηματισμον ελκών. 
Φ υ μ α τ ί ω σ ι ς α ι δ ο ί ο υ . Τα χείλη του αίδίου είναι, διαχύτως 
ή κατά νησίδας, πεπαχυμ,ένα, ανωμάλου επιφανείας καί σκληράς συστάσεως. 
Κατά την ψηλάφησιν διαπιστοΰνται οζίδια διαφόρου μεγέθους. Εις προκε-
χωρημένας περιπτώσεις το δέρμα καθίσταται τεταμένον, έρυθρωπής - κυα­
νής χροιάς, στιλπνον καί εις πλέον προκεχωρημένας τοιαύτας εμφανίζονται 
συρίγγια, έκ τών οποίων εξέρχεται, τή πιέσει, κρεμώδες, κιτρινωπού χρώ­
ματος, πύον, ώς καί έλκωτικαί αλλοιώσεις. Αί αλλοιώσεις καταλαμβάνουν 
το εν ή αμφότερα τα χείλη τοΰ αιδοίου. 
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Είκών 1. Φυμάτια. Η & E, Χ 40. 
Είκών 2. Τμήμα τής υπ' αριθ. 1 είκόνοζ ύπο μεγαλυτέραν μεγένθυνσιν. 
Η & Ε, Χ 100 
Se*Ù! 
Είκών 3. Έναπόθεσις ασβεστίου ειζ φυμάτιον. 
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Διάγνωσις. Ή διάγνωσις της φυματιώσεως του γεννητικού συστή­
ματος στηρίζεται εις τα περιγραφέντα συμπτώματα. Αΰτη έπιβεβαιοΰται 
δια της απομονώσεως του M y c o b a c t e r i u m Tuberculos is εκ του κολπικού, 
τραχηλικού ή μητρικού εκκρίματος καί, εν περιπώσει αποβολών, εκ τών εμ­
βρυϊκών υμένων, τών εμβρυϊκών υγρών καί του εμβρύου. Ή εκ του εμβρύου 
άπομόνωσις επιτυγχάνεται μόνον έν περιπτώσει συγγενούς (ενδομητρίου) 
μολύνσεως. Οι D a h m e n καί B ö h m e r (1933) αναβιβάζουν την ένδομήτριον 
μόλυνσις εις 25 % . 
Ή άπομόνωσις του M y c o b a c t e r i u m tuberculos i s εκ του έκκρίμμα-
τος, έν περιπτώσει φυματιώσεως της μήτρας, εξαρτάται εκ της εκτάσεως 
της έξελκώσεως (Ulcerat ion) τών αλλοιώσεων του ενδομητρίου (Watson, 
1970). Εις ασαφείς περιπτώσεις φυματιώσεως της μήτρας ενεργείται βιο­
ψία καί ιστολογική έξέτασις του ενδομητρίου (είκών 1,2,3). 
Διαφορική διάγνωσις. 'Επιβάλλεται ή διαφορική διάγνωσις της φυμα­
τιώδους σαλπιγγίτιδος εκ της ύδρο - καί πυοσάλπιγγος καί της φυματιώ­
σεως του κόλπου καί του αιδοίου εκ της άκτινομυκητιάσεως καί εξ αποστη­
μάτων λόγω C o r y n e b a c t e r i u m Pyogenes, κ.λπ. 
Θεραπεία. Αι αγελάδες αϊ παρουσιάζουσαι φυματίωσιν του γεννητι­
κού συστήματος δέον δπως άξιοπιώνται. 
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